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FEEDING, MANAGING, AND EXHIBITING LAMBS 
T HERE IS NO MAGIC RATION OR FORMULA for producing top-quality lambs. The basis of successful lamb production is an adequately 
balanced feeding program and a progressive breeding program, both of 
which must be accompanied by good management practices. 
Lambs should be at their peak of condition and bloom when mar­
keted, presented for exhibition, or sold at purebred sheep sales. They 
should be fed and handled in as practical and efficient a manner as pos­
sible. This circular explains how good flock management, with the use 
of farm-grown feedstuffs and a small amount of purchased protein and 
mineral supplements, can bring lambs to the proper condition for sale 
or exhibition. It also discusses the techniques needed in preparing a 
lamb for show. Good trimming techniques usually require some experi­
ence as well as ability, but if the procedures recommended in this 
circular are followed, the novice producer can compete satisfactorily 
with experienced sheepmen. 
Developing Young Lambs 
Dry feed is essential in a young lamb's diet. Lambs must be given 
an opportunity to consume small quantities of dry feed at an early age, 
since the milk supply of the ewe is greatly reduced after one month's 
lactation. Dry feed also hastens development of the young lamb's 
rumen, which in turn allows for more efficient digestion of dry matter 
before weaning. 
Creep feeding of lambs 
Feeding lambs in creep pens is a standard management practice in 
many Illinois winter-lambing operations. When feed is available, nurs­
ing lambs will normally begin nibbling hay leaves and grain mixtures 
at six to ten days of age. A creep pen which is easily accessible to lambs 
will provide the supplemental feed required for their maximum growth. 
Twin lambs are especially responsive to the provision of grain or hay 
in a creep feeder. 
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C r e e p  p e n s  
C r e e p - f e e d i n g  p e n s  c a n  b e  e a s i l y  a n d  s i m p l y  c o n s t r u c t e d  f r o m  
p a n e l s  c o n t a i n i n g  s l a t s  o r  r o l l e r s  w h i c h  a r e  s p a c e d  n a r r o w l y  e n o u g h  s o  
t h a t  o l d e r  s h e e p  c a n n o t  e n t e r .  T h e  c r e e p  p e n  s h o u l d  b e  c o n v e n i e n t  f o r  
l a m b s  t o  e n t e r .  I t  s h o u l d  h a v e  a  g r a i n  a n d  p o s s i b l y  a  h a y  r a c k ,  a n d  k e p t  
d r y  w i t h  c l e a n  b e d d i n g  a t  a l l  t i m e s .  T h e  c r e e p  p e n  s h o u l d  b e  l o c a t e d  
c l o s e  t o  t h e  b e d d i n g  a r e a  o f  t h e  e w e s ,  a n d  h a v e  a  c l e a n ,  f r e s h  s u p p l y  o f  
w a t e r .  A  h e a t  b u l b  w i l l  a t t r a c t  t h e  l a m b s .  
C r e e p - f e d  l a m b s  w i l l  n o r m a l l y  g r a d e  h i g h e r  w h e n  m a r k e t e d ,  a n d  a r e  
u s u a l l y  m o r e  u n i f o r m  t h a n  l a m b s  t h a t  h a v e  n o t  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  c r e e p  
f e e d .  T h e y  w i l l  a l s o  g r o w  f a s t e r  a n d  m o r e  e f f i c i e n t l y .  O n l y  o n e - t h i r d  
t o  o n e - f i f t h  a s  m u c h  f e e d  i s  r e q u i r e d  p e r  p o u n d  o f  g a i n  f o r  t h e  y o u n g ,  
s u c k l i n g  l a m b  a s  c o m p a r e d  t o  o l d e r ,  w e a n e d  i n d i v i d u a l s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  e w e ' s  m i l k ,  f r o m  1  t o  2  p o u n d s  o f  c r e e p  f e e d  i s  u s u a l l y  r e q u i r e d  
f o r  e a c h  p o u n d  o f  l a m b  g a i n .  
S u p p l e m e n t a r y  f e e d  w i l l  a l l o w  l a m b s  t o  g r o w  u n i f o r m l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  
H e r e  l a m b s  a r e  t a k i n g  t h e i r  s u p p l e m e n t a r y  f e e d  f r o m  a  c r e e p  f e e d e r .  
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Clean feed troughs are essential for maximum performance of weaned 
lambs. 
Preparing rations 
Adequate lamb creep rations can be formulated from farm-grown 
feeds. Except for early-weaned lambs, purchased protein supplements 
need not be included if high-quality legume hay is available. Cracked 
corn or possibly a corn-oat grain mixture will furnish energy in the 
ration. 
Consumption of a creep feed is normally increased when the ration 
includes a variety of palatable feeds. Many veteran sheepmen add 
wheat at the 5-percent level to lamb rations. This is a protective mea­
sure against Vitamin E deficiency or "stiff-lamb disease." Wheat bran 
may also be a desirable addition because of its palatability and its laxa­
tive nature. 
Rations for the creep-feeding program can be prepared as: 
Free-choice grain and hay - This is probably the simplest 
method of creep feeding lambs, and supposedly the cheapest way 
of preparing feed. It is probably used more extensively than 
the other methods. 
Completely ground and mixed rations - Ground feed can in­
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c l u d e  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  r o u g h a g e s  i n  t h e  c r e e p  f e e d ,  c a n  b e  
p r o c e s s e d  o n  m a n y  f a r m s  w i t h  e x i s t i n g  e q u i p m e n t ,  a n d  i s  u s u a l l y  
a  l e s s  e x p e n s i v e  f e e d s t u f f  t h a n  p e l l e t e d  f e e d .  
P e l l e t e d  f e e d  - P e l l e t s  c a n  u t i l i z e  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  
r o u g h a g e s  i n  t h e  r a t i o n  a n d  w i l l  a l l o w  i n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  
d r y  m a t t e r  b y  t h e  y o u n g  l a m b .  T h e  a d d i t i o n a l  c o s t  i s  u s u a l l y  
o f f s e t  b y  f a s t e r  g a i n s .  W h e n  l a m b s  a r e  t w o  m o n t h s  o l d  a n d  
e a t i n g  w e l l ,  a  p e l l e t e d  r a t i o n  c a n  b e  p a r t i a l l y  r e p l a c e d  w i t h  
c r a c k e d  c o r n  t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  t h e  f e e d i n g  p r o g r a m .  
I t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  f e e d  c o n t a i n e r s  b e  k e p t  c l e a n  a n d  f r e e  
f r o m  d i r t  o r  m a n u r e  d r o p p i n g s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d  o f  c r e e p  f e e d ­
i n g  w h i c h  i s  u s e d .  L a m b s  a r e  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  a n d  w i l l  n o t  c o n s u m e  
c o n t a m i n a t e d  f e e d .  N e i t h e r  w i l l  t h e y  e a t  c l e a n  f e e d  f r o m  c o n t a m i n a t e d  
f e e d  t r o u g h s .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  c l e a n ,  f r e s h  w a t e r  b e  a v a i l a b l e  
t o  l a m b s  a t  a l l  t i m e s .  S u g g e s t e d  r a t i o n s  f o r  c r e e p  f e e d i n g  l a m b s  u n d e r  
t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  f e e d  p r e p a r a t i o n  a r e  s h o w n  i n  t h e  t a b l e  o n  
p a g e  7 .  
M a n a g i n g  t h e  G r o w i n g  L a m b  
T h r i f t y  l a m b s  a r e  b e s t  w e a n e d  w h e n  t h e y  a r e  t w o  t o  t h r e e  m o n t h s  
o f  a g e .  T r o u b l e  m a y  d e v e l o p  w i t h  t h e  u d d e r s  o f  e w e s  w h e n  t h e i r  l a m b s  
h a v e  b e e n  w e a n e d  a t  y o u n g e r  a g e s .  W h e r e  l a m b s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  a  
c o n f i n e d  a r e a ,  t h e y  c a n  b e  w e a n e d  a t  s i x  t o  e i g h t  w e e k s  o f  a g e  u n d e r  
s u p e r i o r  m a n a g e m e n t  c o n d i t i o n s .  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  e q u i p m e n t  
a n d  a d d i t i o n a l  f e e d  a n d  m a n a g e m e n t  r e q u i r e m e n t s ,  a  d r y l o t  c o n f i n e m e n t  
s y s t e m  f o r  l a m b s  i s  n o t  a d v o c a t e d  o n  m o s t  I l l i n o i s  f a r m s .  
M a n y  c o m m e r c i a l  s h e e p  p r o d u c e r s  w e a n  a n d  m a r k e t  l a m b s  i n  a  
m i l k - f a t  c o n d i t i o n  f r o m  p a s t u r e  a t  t h r e e  t o  f o u r  m o n t h s  o f  a g e .  L a m b s  
t h a t  c a n n o t  b e  m a r k e t e d  b y  m i d - J u l y  s h o u l d  b e  s h o r n  i n  o r d e r  t o  " f i n i s h ­
o u t "  d u r i n g  t h e  h o t  s u m m e r  m o n t h s .  I n d i v i d u a l s  t h a t  a r e  l a c k i n g  e i t h e r  
i n  w e i g h t  o r  i n  f i n i s h  s h o u l d  a l s o  b e  f e d  i n  d r y l o t  o r  o n  a  c l e a n  p a s t u r e  
u n t i l  t h e y  a r e  a c c e p t a b l e  f o r  m a r k e t .  
T h e  s u m m e r  p a s t u r e  s e a s o n  m a y  b e  a  s o u r c e  o f  p r o b l e m s  t o  m a n y  
l a m b  p r o d u c e r s .  W a r m  s u m m e r  m o n t h s  f r e q u e n t l y  r e s u l t  i n  i n t e n s i v e  
p a r a s i t e  i n f e s t a t i o n s ,  i m p r o p e r  p a s t u r e  m a n a g e m e n t ,  a n d  i n a d e q u a t e  
n u t r i e n t  i n t a k e  o f  l a m b s .  T h e s e  p r o b l e m s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  
l a t e - s p r i n g  l a m b i n g  e n t e r p r i s e s  t h a n  i n  o p e r a t i o n s  t h a t  p r a c t i c e  l a m b i n g  
i n  t h e  w i n t e r .  T h e  g r o w t h  o f  i n d i v i d u a l s  r e t a i n e d  a s  r e p l a c e m e n t  b r e e d ­
i n g  s t o c k  m a y  b e  h a m p e r e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e a s o n  o f  b i r t h .  
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Five Suggested Creep Rations for Pelleted, Mixed, 
'and Free-Choice Programs 
Ration 2 3 4 5 
Pelleted Creep Feeda (percent) 
Shelled corn ......... .... .... . . . ... 
Ground ear corn ... ..... .... ... .... 
Alfalfa hay......... ..... ....... . .. 
Dehy. alfalfa meal .... .. . . . .. .. . ... 
Whole oats...... . ... .. . . . ....... .. 
Soybean meal ........ ... .. .. ... .. .. 
Molasses ....... . ........... ....... 

Cane sugar ... . ................... . 

Bone meal ..... .. . ........ ..... . .. 

Salt .......... . ................... 

Antibiotic-vitamin premix . ..... . .... 

Ground and Mixed Rationa 

Shelled corn . ...................... 

Ear corn ..... ... ....... . .... .. .... 

Whole oats........................ 

Molasses .. .......... . .......... ... 

Soybean meal .......... .. ...... .. .. 

Alfalfa hay . .... ...... ...... .... .. . 

Dehy. alfalfa meal. .. . ....... ... ... 

Salt and minerals .................. 

Free-Choice Ration 

Cracked corn . ......... ............ 

Crushed oats .. ................ .... 

Molasses ................ . ...... ... 

Soybean meal ................ .. . . .. 

Alfalfa hay... .... . . .. ... ...... .... 

Salt and minerals . ........ . .. .... ... 

37 .5 
40 .0 
10 .0 
10 .0 
1.0 
0 .5 
1.0 
40.0 
15 .0 
5 .0 
40 .0 
60 .0 
40 .0 
50.0 30.0 
55.0 
45 .0 30.0 
30.0 
30.0 
10.0 10 .0 
5.0 5.0 
(Free (Free (Free 
choice) choice) choice) 
Added Added Added 
70.0 25.0 
60 .0 
5 .0 10 .0 
10 .0 10 .0 15 .0 

20 .0 50 .0 

25 .0 

(Free choice) 

60 .0 40 .0 75.0 
30.0 40 .0 
10 .0 5.0 
10 .0 10.0 20.0 

(Free choice) 

(Free choice) 

87.5 
10 .0 
1.0 
0.5 
1.0 
30.0 
20.0 
10 .0 
10 .0 
30.0 
75.0 
10 .0 
15.0 
a Antibiotics could be added at the rate of 7.5 mg. per pound of feed, or at a 
ratio of 15 grams per ton of ration. 
Parasite Control 
Thrifty, fast-gaining lambs are less prone to parasite damage than 
slow-gaining individuals. Nevertheless, parasites are the most costly 
problem facing sheepmen during the spring and summer months. Ex­
ternal parasites, namely ticks, lice, and mites (scabies), can be ade­
quately controlled by an annual treatment of dipping or spraying. In­
ternal parasites are more difficult to eliminate, but their control will 
bring greater dividends than any other management practice. 
Anthelminthic agents (drenching compounds) should be used in 
conjunction with other desirable practices rather than as the only pre­
ventive measure. Tapeworms, lungworms, nodular worms, and stomach 
worms can be reduced to sub-toxic levels by a regular drenching pro­
8  
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P r o d u c t i v e  p a s t u r e s  s u c h  a s  t h i s  o n e  c a n  b e  t h e  b a s i s  o f  a  p r o f i t a b l e  s h e e p  
e n t e r p r i s e .  
g r a m .  T h e  m e d i c a t i o n  o r  t r e a t m e n t  s h o u l d  c o n s i s t  o f  d r e n c h i n g s  a t  t w o ­
w e e k  i n t e r v a l s .  C o m p o u n d s  s u c h  a s  m i c r o - f i n e  p h e n o t h i a z i n e  ( 1 0  
m i c r o n s  o r  l e s s ) ,  a  c o p p e r - n i c o t i n e  s u l f a t e  s o l u t i o n ,  a  p h e n o t h i a z i n e ­
l e a d  a r s e n a t e  m i x t u r e ,  a n d  a  c o m m e r c i a l  c o m p o u n d  o f  t h i a b e n d a z o l e  
s h o u l d  b e  u s e d  i n  a  d e f i n i t e  r o t a t i o n .  
P h e n o t h i a z i n e  a n d  t h i a b e n d a z o l e  a r e  u s u a l l y  e f f e c t i v e  a g a i n s t  t h e  
c o m m o n  s p e c i e s  o f  s t o m a c h  w o r m s ,  w h i l e  c o p p e r  s u l f a t e  a n d  l e a d  
a r s e n a t e  a r e  e f f e c t i v e  a g a i n s t  t a p e w o r m s .  A l l  o f  t h e  t r e a t m e n t  m a t e r i a l s  
m e n t i o n e d  m a y  b e  e f f e c t i v e  i n  c o n t r o l l i n g  l u n g w o r m s  a n d  n o d u l a r  
w o r m s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  t r e a t m e n t  w h i c h  i s  s e l e c t e d ,  c a r e  s h o u l d  b e  
o b s e r v e d  i n  f o l l o w i n g  t h e  l a b e l e d  d i r e c t i o n s  a t  a l l  t i m e s .  
T h e  f o l l o w i n g  p r a c t i c e s  w i l l  u s u a l l y  c u r b  i n t e n s i v e  p a r a s i t e  i n f e s t a ­
t i o n s  i n  f l o c k s  w i t h  r e l a t i v e l y  h e a l t h y  s h e e p :  
1 .  	 R o t a t i n g  p a s t u r e s  a t  t w o - o r  t h r e e - w e e k  i n t e r v a l s ,  e s p e c i a l l y  
s m a l l  p a s t u r e  a r e a s .  
2 .  	 P r o v i d i n g  a  p h e n o t h i a z i n e - s a l t  m i x t u r e  a s  a  f r e e - c h o i c e  s u p p l e ­
m e n t  t o  s h e e p  o n  p a s t u r e .  
3 .  	 D r e n c h i n g  a l l  s h e e p  a t  t w o - w e e k  i n t e r v a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  
o f  i n f e s t a t i o n .  
4 .  	 I s o l a t i n g  n e w  a n i m a l s  b e f o r e  a d d i n g  t h e m  t o  t h e  f l o c k .  
S .  	 D r e n c h i n g  a n d  t r e a t i n g  a l l  p u r c h a s e d  a n i m a l s  b e f o r e  a d d i n g  
t h e m  t o  t h e  f l o c k .  
6 .  	 U s i n g  w e l l - d r a i n e d  p a s t u r e  a r e a s .  
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Pasture management 
Good pasture management practices aid in the production of 
healthy sheep and reduce the need for intensive parasite control mea­
sures. Exceptional lamb gains can be achieved during the summer pas­
turing months if good forage is available. Ideally, lambs should be 
maintained on a clean pasture throughout the summer months for 
optimum growth. During the summer, growing lambs can be housed 
under shelter during the day and pastured only at night when shade or 
watering facilities can be made available in the fields. 
Place lambs on pasture only when the forage growth is at least 2 to 
3 inches high. Be sure to provide a constant source of clean water, a 
free-choice mineral mixture, and an adequately-shaded area. Use a 
moderate stocking rate to prevent "over-close grazing" and, therefore, 
parasite contamination. Apply fertilizer to permanent pastures and 
maintain a proper soil fertility program. Grass-legume pasture mix­
tures will reduce the incidence of bloat. Clip the pastures to control 
weed growth and encourage regrowth of desirable plant species. 
Cornfields can serve as an ideal lamb pasture during the summer and fall 
months. 
1 0  
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L a m b s  t h a t  a r e  b e i n g  g r o w n - o u t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  a s  r e p l a c e m e n t  
b r e e d i n g  s t o c k  o r  t h o s e  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  s h o w  r i n g ,  m a y  b e  f e d  
a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  .  g r a i n  w h i l e  g r a z i n g  o n  l e g u m e  p a s t u r e s .  T h e  
a m o u n t  o f  f e e d  n e e d e d  w i l l  v a r y  f r o m  1  t o  2  p o u n d s  d a i l y  d e p e n d i n g  
o n  s i z e  o f  t h e  l a m b  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  p a s t u r e .  S u p p l e m e n t a l  g r a i n  w i l l  
s e r v e  a s  p r o t e c t i o n  f r o m  b l o a t  a n d  w i l l  i n s u r e  r a p i d  g a i n s .  
F e e d i n g  l a m b s  o n  p a s t u r e  c a n  b e  a n  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  p r a c t i c e  i n  
t h e  l a t e  s u m m e r  m o n t h s  o r  d u r i n g  d r o u t h y  c o n d i t i o n s  w h e n  f o r a g e  
g r o w t h  i s  s p a r s e .  A  s o u r c e  o f  p r o t e i n  s u c h  a s  s o y b e a n  o r  l i n s e e d  m e a l  
m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  g r a i n  r a t i o n  d u r i n g  l a t e  s u m m e r  a n d  f a l l  w h e n  
a d v e r s e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  l a m b  p e r f o r m a n c e ,  v e t e r a n  s h e e p m e n  f e e l  t h a t  l i n s e e d  
m e a l  i s  p r e f e r a b l e  t o  s o y b e a n  m e a l ,  s i n c e  i t  m a y  r e d u c e  s c o u r i n g  a n d  
a d d  " b l o o m "  t o  t h e i r  l a m b s .  
G r o w i n g  r a t i o n s  
R a t i o n s  l i s t e d  b e l o w  c a n  b e  u s e d  a s  g u i d e s  i n  t h e  f e e d i n g  p r o g r a m  
a f t e r  l a m b s  a r e  w e a n e d :  
F o r  e a r l y  s u m m e r  
W h o l e  o a t s  . . . . . . . . . . . . 5 0 %  
W h o l e  o a t s  . . . . . . . . . . . 5 0 %  
S h e l l e d  c o r n  . . . . . . . . . . . 5 0 %  
o r  
W h o l e  b a r l e y  . . . . . . . . . . 5 0 %  
F o r  l a t e  s u m m e r  
W h o l e  o a t s  . . . . . . . . . .  .  .  5 0 %  
W h o l e  o a t s  . . . . . . . . . . . . 3 0 %  
S h e l l e d  c o r n  . .  . . . . . . . .  . 4 0 %  
S h e l l e d  c o r n  .  . . .  . . . . . . . 3 0 %  
S o y b e a n  m e a l .  .  . . . . . . . . 1 0 %  
o r  
W h o l e  b a r l e y  . . .  .  .  .  . .  . . 3 0 %  
L i n s e e d  m e a l .  .  .  . . .  .  . . . .  1 0 %  
o r  
W h o l e  o a t s  . .  .  . .  . . . . . .  . 4 0 %  
S h e l l e d  c o r n  . . . . . . . . . . . 1 0 %  
W h o l e  b a r l e y  .  . . .  . .  . . .  . 4 0 %  
S o y b e a n  m e a l  . . . . .  .  . . . . 1 0 %  
M a n y  v e t e r a n  s h e e p m e n  i n  I l l i n o i s  m a k e  u s e  o f  p r e - h a r v e s t  c o r n ­
f i e l d s  a s  s o u r c e s  o f  c l e a n  p a s t u r e  d u r i n g  l a t e  s u m m e r  a n d  e a r l y  f a l l .  
L a m b s  s h o u l d  b e  s h o r n  o r  a t  l e a s t  " f a c e d - o u t "  b e f o r e  p r e - h a r v e s t  g l e a n ­
i n g .  A d e q u a t e  w a t e r  a n d  m i n e r a l  s o u r c e s  a r e  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  i n  
p r o v i d i n g  a  b a l a n c e d  r a t i o n  i n  t h e  c o r n f i e l d  p a s t u r e  o p e r a t i o n .  
L a m b s  t h a t  a r e  m a i n t a i n e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  a s  p o t e n t i a l  r e p l a c e ­
m e n t  b r e e d i n g  s t o c k  w i l l  g r o w  f a s t e r  d u r i n g  t h e  w a r m  m o n t h s  i f  t h e y  
a r e  s h o r n  i n  J u n e .  P u r e b r e d  s h e e p m e n  w h o  e x h i b i t  a t  s u m m e r  f a i r s  
u s u a l l y  s h e a r  t h e i r  s h o w  l a m b s  i n  A u g u s t  w h e n  t h e  f a i r  c i r c u i t  i s  
c o m p l e t e d .  Y o u n g e r  l a m b s  o r  t h o s e  n o t  e x h i b i t e d  s h o u l d  b e  s h o r n  b e ­
f o r e  t h e  w a r m  s u m m e r  s e a s o n .  
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Selecting the Show Lamb 
The selection of lambs for exhibition or consignment sale deter­
mines the kind of reputation the producer will develop. Characteristics 
that are most useful in commercial sheep production, and those that 
will be of most benefit to the entire lamb-producing industry, should 
be given utmost consideration. 
Market shows 
The most important single criterion to use in selection of show 
lambs, especially for a market lamb show, is that of heavy, natural 
muscling. Lambs that will fatten but have a relatively small amount 
of lean or muscle tissue in their carcasses are of little value to the sheep 
industry. Evidence of abundant muscling can be seen in the rear quar­
ters above the hock, on the outside of the rear leg, in the twist area, 
in the forearm area, and along the top line - particularly in the loin 
region. 
Bulging muscles in the leg 
and loin areas are good in­
dications of desirable lean­
ness in lamb carcasses. 
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B r e e d i n g  c l a s s e s  
L a m b s  t h a t  a r e  s e l e c t e d  f o r  b r e e d i n g  c l a s s e s  s h o u l d  b e  o f  s u f f i ­
c i e n t  s i z e  f o r  t h e i r  a g e ,  s h o u l d  h a v e  d e s i r a b l e  h e a d  a n d  e a r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  a n d  s h o u l d  b e  a c c e p t a b l e  i n  b r e e d  t y p e  w i t h  r e g a r d  t o  l e n g t h ,  
d e n s i t y ,  a n d  q u a l i t y  o f  f l e e c e .  T h e  b o d y  c o n f o r m a t i o n  o f  l a m b s  i s  e x ­
t r e m e l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  c a r c a s s  v a l u e .  L a m b s  
t o  b e  e x h i b i t e d  s h o u l d  b e  s t r a i g h t  a n d  s t r o n g  i n  t h e i r  t o p ;  d e e p  i n  f o r e  
a n d  r e a r  f l a n k s ;  r e l a t i v e l y  l o n g  i n  t h e  l o i n - r u m p  a r e a ;  h e a v i l y  m u s c l e d  
t h r o u g h o u t  t h e i r  b o d y ;  a n d  s o u n d  i n  t h e i r  f e e t  a n d  l e g s ,  w h i l e  s t a n d i n g  
o n  a n  a b u n d a n t  a m o u n t  o f  b o n e .  
I n d i v i d u a l s  t h a t  a r e  c o n s t r i c t e d  i n  t h e  h e a r t  g i r t h ,  n a r r o w  t h r o u g h  
t h e  r i b  c a g e ,  w e a k  i n  t h e  t o p  l i n e ,  a n d  e x t r e m e l y  p r o m i n e n t  i n  t h e  b a c k ­
b o n e  s h o u l d  n o t  b e  s h o w n .  L a m b s  t h a t  a r e  e x c e s s i v e l y  l o n g  i n  t h e  n e c k ,  
t h o s e  s t a n d i n g  o n  e x t r e m e l y  c r o o k e d  l e g s ,  o r  l o n g ,  w e a k  p a s t e r n s ,  o r  
t h o s e  l a c k i n g  c l e a n l i n e s s  a b o u t  t h e  f l e e c e  w i l l  b e  p o o r  a d v e r t i s i n g  i f  
e x h i b i t e d .  
S h o w  l a m b s  s h o u l d  b e  s t r a i g h t  i n  t h e i r  l i n e s ,  o f  s u f f i c i e n t  s i z e  f o r  t h e i r  a g e ,  
w i d e ,  d e e p ,  a n d  t h i c k  t h r o u g h o u t  t h e i r  b o d y ,  a n d  w i t h  a b u n d a n t  m u s c l i n g  
i n  t h e  l e g  a n d  l o i n  a r e a s .  
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Feeding the Show Lamb 
Probably one of the most serious errors in feeding prospective show 
lambs is to feed at inconsistent and irregular hours . Sheep in general, 
and lambs in particular, are extremely sensitive to changes in the feed­
ing routine. Lambs that are being fitted should be consistently fed at 
a definite hour each morning and evening. It is essential that lambs be 
gaining and "on feed" if they are to be their best at show time. Ade­
quate exercise each day is important for the health, proper conditioning, 
and development of lambs. Changes in environmental conditions and 
sudden changes in temperature are likely to alter their feeding habits. 
Lamb management 
Many competent judges will discriminate against over-fitted or ex­
tremely fat lambs. Individuals should be firm, not over-fat or soft in 
their fleshing and condition. Excessive finish will inhibit the normal 
growth of lambs, but most important of all, their future usefulness as 
breeding stock will be impaired. Lambs that are being prepared for the 
show ring should be fed in drylot during the final two weeks before the 
show. The ration should be both bulky and laxative to prevent constipa­
tion. Lambs on a full feed should consume approximately equal 
amounts of top-quality legume hay and concentrates on a weight basis. 
The grain content of the ration can be adjusted to meet the needs of 
a particular lamb or group of lambs. In general, oats are basically a 
feed that promotes growth; barley is usually considered to cause a firm 
finish; and corn normally produces rapid fattening. When more rapid 
gains are desired, the grain portion of the ration should be increased 
instead of raising the protein level. During intense summer heat, barley 
and oats rather than corn should be used as principal energy feeds. 
Fitting rations 
The following rations may be used in the lamb-feeding program to 
maintain and improve condition: 
Maintain condition 
Crushed oats . ....... . .40% Crushed oats .......... 60% 
Crimped barley ...... . .40% 
Wheat bran ........... 15% or 
Wheat bran ........... 30% 
Dry molasses ... ....... 5% 
Linseed meal . . . . . . . . .. 5% Linseed meal .......... 5% 
or 
Cracked corn ........... . . 30% 

Crushed oats ............. 30% 

Wheat bran ....... .. ..... 30% 

Linseed meal ........ . .... 10% 
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I m p r o v e  c o n d i t i o n  
C r a c k e d  c o r n  . . . . . . . . . . 3 0 %  
C r a c k e d  c o r n  . . . . .  . . . . . 5 0 %  
C r u s h e d  o a t s  . . . . . . . . . . 2 0 %  
C r i m p e d  b a r l e y  . . . . . . . . 3 0 %  
W h e a t  b r a n  . . . . . . . . . . . 1 0 %  
L i n s e e d  m e a l  . . . . . . . . .  .  1 0 %  
o r  
C r i m p e d  b a r l e y  . . .  . . .  . . 2 5 %  
W h e a t  b r a n  . . . . . . . . . . . 1 0 %  
D r y  m o l a s s e s .  .  .  .  .  .  .  .  . .  5 %  
L i n s e e d  m e a l  . . . . . . . . . . 1 0 %  
o r  
C r a c k e d  c o r n  . . . . . . . . . . . . . 2 5 %  

C r u s h e d  o a t s  . . . . . . . . . . . . . 1 0 %  

C r i m p e d  b a r l e y  . . . . . . . . . . . 5 0 %  

W h e a t  b r a n  . . . . . . . . . . . . . .  5 %  

L i n s e e d  m e a l  .  .  . . . . . . . . . . . 1 0 %  

T o  e a c h  o f  t h e  a b o v e  r a t i o n s  a d d  a l f a l f a  h a y  a t  t h e  r a t e  o f  1  t o  2  
p o u n d s  p e r  l a m b  d a i l y ,  o r  i n  a m o u n t s  e q u a l  t o  t h e  c o n c e n t r a t e  r a t i o n .  
A s  t h e  d a t e  o f  t h e  s h o w  a p p r o a c h e s ,  i t  i s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t o  
k e e p  l a m b s  e a t i n g  r e g u l a r l y .  L a m b s  s h o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  s a l e ,  
f a i r ,  o r  s h o w  d u r i n g  t h e  c o o l e r  h o u r s  o f  s u m m e r  e v e n i n g s .  T h e  m o v e  
s h o u l d  b e  m a d e  a t  l e a s t  t w o  d a y s  b e f o r e  t h e  s h o w  d a t e  s o  t h a t  l a m b s  
m a y  r e s t  a f t e r  t r a n s i t .  L a m b s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  f e d  o r  w a t e r e d  t h e  
e v e n i n g  b e f o r e  s h i p m e n t  w i l l  s t a n d  t h e  t r i p  b e t t e r ,  a d j u s t  t o  n e w  
s u r r o u n d i n g s  m o r e  e a s i l y ,  a n d  d r i n k  s t r a n g e  w a t e r  s o o n e r  t h a n  l a m b s  
t h a t  a r e  f u l l  w h e n  t r a n s p o r t e d .  A  l i g h t  f e e d  o n  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  t h e  
e x h i b i t  w i l l  u s u a l l y  i n s u r e  a d e q u a t e  f e e d  i n t a k e  a n d  a  d e s i r a b l e  f i l l  o n  
t h e  m o r n i n g  o f  t h e  s a l e  o r  s h o w .  
P r e p a r i n g  t h e  L a m b  f o r  E x h i b i t  
T h e  o b j e c t  o f  p r e p a r i n g  s h e e p  f o r  e x h i b i t ,  a s  i n  o t h e r  f o r m s  o f  
m e r c h a n d i s i n g ,  i s  t o  a c c e n t u a t e  t h e  s t r o n g  p o i n t s  a n d  m i n i m i z e  t h e  
w e a k  p o i n t s .  T h e  a m a t e u r  s h e e p  r a i s e r  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i d e a l  m e a t - t y p e  l a m b  a n d  k n o w  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  b r e e d  w i t h  w h i c h  h e  i s  w o r k i n g .  T o  a c h i e v e  t h i s  k n o w l e d g e ,  h e  
c a n  s t u d y  i d e a l  a n i m a l s  o n  f o o t ,  c a r c a s s e s  i n  m e a t  c o o l e r s ,  a n d  p i c t u r e s  
o f  d e s i r a b l e  m e a t - t y p e  l a m b s  i n  o r d e r  t o  i m p l a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  f i r m l y  
i n  h i s  m i n d .  
A  s k i l l f u l  s h e p h e r d  i s  a b l e  t o  i m p r o v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  h i s  s h e e p  
w h e t h e r  h e  i s  p r e s e n t i n g  t h e m  w i t h  a  Y z - i n c h ,  a  l  Y z - i n c h ,  o r  a  2 Y z - i n c h  
f l e e c e .  R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  s h o w m a n  i s  p r e p a r i n g  a  l o n g - w o o l  
b r e e d ,  a  f i n e - w o o l  b r e e d ,  o r  o n e  o f  t h e  m o r e  p o p u l a r  m e d i u m - w o o l  
b r e e d s  o f  s h e e p ,  t h e  a r t  o f  t r i m m i n g  w i l l  b e  o f  g r e a t  v a l u e  i n  t h e  s h o w  
o r  s a l e  r i n g .  
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Shaping lambs with an electric shears can substantially reduce the labor 
involved in trimming for show or sale. 
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T h e  a p p e a r a n c e  o f  s h e e p  c a n  b e  i m p r o v e d  w i t h  a  m i n i m u m  a m o u n t  
o f  t r i m m i n g  a r o u n d  t h e  h e a d ,  a l o n g  t h e  b a c k  o r  t o p  l i n e ,  i n  t h e  a r e a  
a r o u n d  t h e  r e a r  q u a r t e r s ,  o n  t h e  l e g s ,  a n d  i n  t h e  f l a n k  a r e a s .  W h e n  a n  
e l e c t r i c  " S h e a r m a s t e r "  i s  u s e d  s i x  t o  e i g h t  w e e k s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  
s h o w ,  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  r e q u i r e d  f o r  t r i m m i n g  a r e  g r e a t l y  r e d u c e d .  
T h e  b a s i c  s t e p s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  l a m b s  f o r  s h o w  o r  s a l e  c o n s i s t  
f i r s t  o f  c l e a n i n g  t h e  f l e e c e  a n d  t h e n  t r i m m i n g  s m a l l  p o r t i o n s  o f  w o o l  i n  
p r e s c r i b e d  a r e a s .  T h e s e  s t e p s  a r e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  b u t  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  b e s t  a p p e a r a n c e  o f  a l l  m e d i u m - w o o l  b r e e d s  o f  s h e e p .  T h e  f l e e c e  o f  
f i n e - w o o l  b r e e d s  i s  u s u a l l y  n o t  c l e a n e d  a s  t h o r o u g h l y  a s  t h e  m e d i u m  
w o o l s ,  b u t  t r i m m i n g  i s  b e n e f i c i a l  t o  t h e m  a l s o .  T r i m m i n g  i n d i v i d u a l s  o f  
t h e  l o n g - w o o l  b r e e d s  i s  u s u a l l y  l i m i t e d  t o  t h e  d o c k ,  h e a d ,  a n d  f l a n k  
a r e a s .  W h e n  s h e e p  a r e  s h o w n  i n  t h e  s h o r n  s t a t e ,  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
t r i m m i n g  i n  t h e  h e a d  a n d  d o c k  a r e a  w i l l  i m p r o v e  t h e i r  a p p e a r a n c e .  
C l e a n i n g  t h e  f l e e c e  
T h e  f l e e c e  o f  a l l  m u t t o n - t y p e  b r e e d s  s h o u l d  b e  c l e a n e d  b e f o r e  b e i n g  
t r i m m e d .  L a m b s  t h a t  h a v e  b e e n  b a c k e d - d o w n  f o r  a t  l e a s t  3 0  t o  4 0  
d a y s  m a y  p o s s i b l y  b e  c l e a n s e d  b y  s h u t t i n g  t h e m  i n  a n  o p e n  l o t  d u r i n g  a  
w a r m  s u m m e r  r a i n s t o r m .  I d e a l l y ,  l a m b s  s h o u l d  b e  w a s h e d  i n  a  l a r g e  
t a n k  w i t h  m i l d  s o a p  a n d  w a r m  w a t e r .  A  w a t e r  h o s e  w i t h  a n  a t t a c h e d  
n o z z l e  c a n  b e  u s e d  t o  r e m o v e  t h e  d i r t  f r o m  t h e  t i p s  o f  f l e e c e s  w h i c h  a r e  
n o t  e x c e s s i v e l y  d i r t y .  I n  a l l  c a s e s  w h e r e  s o a p  i s  u s e d ,  a  t h o r o u g h  r i n s ­
i n g  i s  r e q u i r e d  t o  r e m o v e  s o a p  p a r t i c l e s  f r o m  t h e  w o o l .  T h e  f l a n k s ,  
d o c k ,  b r i s k e t ,  a n d  c h i n  u s u a l l y  r e q u i r e  t h e  m o s t  t h o r o u g h  w a s h i n g .  
T h e  w a s h i n g  p r o c e s s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  t h r e e  w e e k s  b e f o r e  
s h o w i n g  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  n a t u r a l  y o l k  t o  r e t u r n  t o  t h e  f l e e c e .  W h e n  
l a m b s  h a v e  b e e n  t h o r o u g h l y  c l e a n s e d ,  t h e  w o o l  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  d r y  
w h i l e  t h e  s h e e p  a r e  p e n n e d  o n  a  c l e a n ,  w e l l - b e d d e d  a r e a .  A f t e r  l a m b s  
h a v e  b e e n  w a s h e d ,  a l l o w e d  t o  d r y ,  a n d  t h e n  t r i m m e d ,  a  c l e a n  b l a n k e t  
s h o u l d  b e  p r o v i d e d  t o  p r e v e n t  d u s t  a n d  o t h e r  d i r t  p a r t i c l e s  f r o m  s e t t l i n g  
o n  t h e  o u t e r  e d g e s  o f  t h e  c l e a n  w o o l  f i b e r s .  
T r i m m i n g  t h e  l a m b  
T r i m m i n g  t h e  f l e e c e  o f  l a m b s  b a s i c a l l y  i n v o l v e s  f o l l o w i n g  t h e  
n a t u r a l  b o d y  c u r v a t u r e ,  s t r a i g h t e n i n g  i n d i v i d u a l  w o o l  f i b e r s  w h i c h  m a y  
b e  b e n t  o r  p u s h e d  d o w n  i n t o  t h e  f l e e c e ,  a n d  s m o o t h l y  c u t t i n g  o f f  t i p s  o f  
t h e  f i b e r s .  I t  i s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  t r i m  t h e  h e a d  a n d  d o c k  r e g i o n s  i n  a n  
a c c e p t e d  p a t t e r n .  
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Desirable characteristics of sheep can be accentuated by trimming these 
definite angles in the fleece. 
Equipment. Much of the equipment that is used in trimming 
lambs is quite common on many livestock farms. Care of trimming 
equipment is extremely important, and all equipment should be cleaned 
thoroughly after each use. The most delicate piece of equipment is the 
trimming shears which should be cleaned, dried, and coated with a film 
of thin oil after using. For a satisfactory job of trimming, the following 
equipment is normally required: 
Trimming table - which holds sheep immobile while trimming. 
Water bucket - for soap, water, and dipping solution. 
Pruning shears - for trimming feet. 
Stiff brush - for brushing damp fleece. 
Circular curry comb - for raking and cleaning fleece. 
Sponge or woolen rag - for rubbing wool fibers clean. 
Wool cards - for raking and straightening out wool fibers . 
Trimming shears - for clipping ends of wool fibers. 
Trimming procedure. The art of t rimming is developed only 
with practice. It is usually necessary to trim lambs more than once to 
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B a s i c  b u t  i n e x p e n s i v e  e q u i p m e n t  i s  n o r m a l l y  r e q u i r e d  w h e n  p r e p a r i n g  
l a m b s  f o r  e x h i b i t i o n .  
a s s u r e  a n  e s p e c i a l l y  s m o o t h  j o b .  O n l y  a  s m a l l  a m o u n t  o f  w o o l  s h o u l d  
b e  r e m o v e d  a t  a n y o n e  t i m e .  I t  i s  m o s t  d e s i r a b l e  f o r  t h e  f i n a l  t r i m m i n g  
t o  o c c u r  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  s h o w  o r  s a l e .  T h i s  w i l l  a l l o w  t h e  t r i m m e d  
f l e e c e  t o  s e t  u p  o r  h a r d e n  a n d  p r e s e n t  a  m o r e  d e s i r a b l e  a p p e a r a n c e .  A  
s u g g e s t e d  t r i m m i n g  p r o c e d u r e  i s  g i v e n  b e l o w :  
1 .  	 P l a c e  t h e  l a m b  o n  a  t r i m m i n g  s t a n d  a n d  b u c k l e  a  s t r a p  a r o u n d  
i t s  n e c k .  M a t u r e  s h e e p  c a n  e i t h e r  b e  l i f t e d  o n t o  t h e  t r i m m i n g  
s t a n d  o r  l e d  u p  a  s m a l l  r a m p  s o  t h e y  c a n  w a l k  o n t o  t h e  t a b l e .  
2 .  	 L i f t  u p  e a c h  f o o t  g e n t l y  a n d  t r i m  t h e  h o o f  w a l l s  l e v e l  w i t h  t h e  
s o l e  o f  t h e  f o o t ,  i f  t h i s  i s  n e e d e d .  
3 .  	 R a k e  t h e  w o o l  o v e r  t h e  e n t i r e  b o d y  o f  t h e  s h e e p  w i t h  a  d r y  
b r u s h .  T h e n  u s e  a  c i r c u l a r  c u r r y  c o m b  t o  r e m o v e  d i r t  p a r t i c l e s  
o n  t h e  e n d s  o f  f i b e r s .  
4 .  	 D a m p e n  t h e  f l e e c e  s l i g h t l y  b y  d i p p i n g  t h e  b r u s h  i n  a  w a t e r  p a i l  
a n d  b r u s h i n g  t h e  e n t i r e  f l e e c e  b r i s k l y .  A  m i l d  s o l u t i o n  o f  a n  
a c c e p t a b l e  d i p p i n g  c o m p o u n d  w i l l  a i d  i n  c l e a n i n g  a n d  s t r a i g h t e n ­
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ing the wool fibers. Dense, tight fleeces can withstand a greater 
concentration of water than coarse, loose wool. 
S. 	 Rake the entire fleece with a circular comb or a straight-tooth 
wool card to remove dirt from the outer ends of the wool fiber. 
6. 	 Card each fiber so that it is perpendicular to the skin. Do this 
with a bent-tooth wool card to break up the matted fibers. 
7. 	 Trim off the rough carded wool tips until a smooth surface is 
obtained. This may involve re-dampening the fleece, re-carding 
with the bent-tooth wool card, and trimming a second time. 
8. 	Flatten the back of the sheep to at least its natural width, and 
always keep the points of the trimming shears pointed toward 
the outside. 
9. 	Trim the sides of the lamb with the points of the shears turned 
up, and follow the natural curvature of the body. 
10. 	 Trim the wool on the rear legs and the twist area. Square up the 
dock. Trim off a minimum amount of wool with an upward 
motion. 
Lambs which have been washed and properly trimmed will make a desir­
able presentation. 
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E x h i b i t i n g  L a m b s  
E v e r y  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  a s s u r e  t h e  b e s t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
l a m b  i n  t h e  s h o w  r i n g .  L a m b s  s h o u l d  b e  t r a i n e d  t o  l o o k  n a t u r a l  w i t h  
t h e i r  h e a d  h e l d  u p  a n d  n o s e  p o i n t e d  d o w n ,  w i t h  t h e  f e e t  w e l l  a p a r t  a n d  
s e t  u p  s q u a r e l y  o n  t h e  c o r n e r s  o f  t h e  b o d y .  T h e  b a c k  s h o u l d  b e  w e l l  
b r a c e d  w i t h o u t  s u p p o r t .  T h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  s h o w m a n  c a n  h o l d  o r  
m o v e  h i s  l a m b  i s  q u i t e  i m p o r t a n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l a r g e  s h e e p  s h o w s .  
P r e p a r a t i o n  
T r a i n i n g  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t h e  l a m b  a n d  t h e  e x h i b i t o r  w i l l  r e s u l t  
i n  a n  i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  s h o w  r i n g .  L a m b s  s h o u l d  b e  t r a i n e d  
t o  l e a d  a s  w e l l  a s  t o  s t a n d  c o r r e c t l y  d u r i n g  t h e  f i n a l  m o n t h  b e f o r e  t h e i r  
e x h i b i t i o n ,  M o c k  s h o w s  d u r i n g  w h i c h  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t r a n g e r s  
h a n d l e  t h e  l a m b s  w i l l  h e l p  d e v e l o p  t h e i r  d o c i l i t y ,  a n d  h e l p  a c c u s t o m  
t h e m  t o  m o v e m e n t  u n d e r  s h o w - r i n g  c o n d i t i o n s .  I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  
t h e  e x h i b i t o r  h o l d  t h e  l a m b  f i r m l y  b y  g r a s p i n g  t h e  w o o l  a n d  l o o s e  s k i n  
u n d e r  t h e  c h i n  w i t h  o n e  h a n d .  W h e n  l e a d i n g  l a m b s ,  t h e  s e c o n d  h a n d  
s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  t h e  d o c k  t o  f a c i l i t a t e  m o v e m e n t  i n  a n y  d i r e c t i o n .  
S h o w m a n s h i p  
L a m b s  s h o u l d  b e  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  s h o w m a n  a n d  t h e  j u d g e ,  b u t  
a p a r t  f r o m  o t h e r  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  c l a s s  s o  a l l  l a m b s  c a n  b e  s e e n .  T h e  
s h o w m a n  s h o u l d  a l w a y s  b e  a l e r t  t o  f o l l o w  a n y  d i r e c t i o n s  w h i c h  t h e  
j u d g e  m a y  g i v e .  H e  s h o u l d  a l s o  d e v e l o p  a n  e a s y  m a n n e r  o f  h a n d l i n g  
t h e  l a m b .  T h i s  w i l l  g i v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  c o m p e t e n c e  a n d  y e t  d o e s  n o t  
e x c i t e  t h e  a n i m a l .  G o o d  s p o r t s m a n s h i p  i s  a d m i r e d  b y  e v e r y o n e ,  a n d  
c o n t e s t a n t s  s h o u l d  b e  c a p a b l e  o f  b e c o m i n g  e i t h e r  c o u r t e o u s  l o s e r s  o r  
g r a c i o u s  w i n n e r s .  
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